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Kajian ini membincangkan tentang Sistem Binaan  Berindustri atau secara 
ringkasnya lebih di kenali sebagai IBS. IBS merupakan sistem pembinaan moden 
yang menggantikan sistem binaan secara konvensional. Pada dekad kebelakangan 
ini, IBS sangat dititikberatkan penggunaannya oleh pihak kerajaan supaya dapat 
diaplikasikan dalam sektor pembinaan di Malaysia. Walau bagaimanapun, sehingga 
ke hari ini pemaju kurang untuk mengaplikasikan IBS dalam projek-projek mereka. 
Justeru, kajian ini membicarakan dua aspek penting iaitu tentang faktor-faktor 
kegagalan pemaju mengguna pakai kaedah IBS dan faktor-faktor yang mendorong 
pemaju menggunakan IBS.Manakala, peranan pihak CIDB juga turut dikupas dalam 
kajian ini mengenai strategi mereka mengalakkan penggunaan IBS dalam kalangan 
pemaju. Kajian ini telah dijalankan terhadap pemaju di kawasan Bandaraya Johor 
Bahru. Hasil daripada kajian ini mendapati terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan mereka kurang berminat menggunakan kaedah IBS  seperti faktor 
sikap pemaju, kelemahan IBS, masalah kewangan, dan faktor sikap pengeluar 
barangan IBS. Berdasarkan faktor kegagalan itu, kajian ini telah mengkaji mengenai 
faktor-faktor yang boleh menjadi pendorong kepada mereka untuk berjinak-jinak 
dalam mengaplikasikan kaedah IBS dalam sektor pembinaan masa kini, antara hasil 
dapatan kajian telah mendapati bahawa terdapat beberapa faktor utama yang dapat 
mendorong mereka untuk terpanggil dalam mengguna pakai kaedah IBS dalam 
projek pembinaan iaitu adalah seperti faktor insentif kerajaan, inovasi produk IBS, 
dasar kerajaan, dan peranan pihak CIDB. Di akhir kajian ini secara ringkasnya 
memperlihatkan bahawa terdapat hubungan di antara faktor kegagalan pemaju 
menggunakan IBS dengan faktor pendorong atau motivasi pemaju dalam usaha 
memantapkan penggunaan kaedah IBS dalam kalangan mereka dalam sektor 




This study discusses about the Industrialised Building System or simply known as 
IBS. IBS is a modern construction system that replaces conventional building 
systems. In recent decades, the government seriously emphasized its use so that it 
can be applied in the construction sector in Malaysia. However, they are not many 
developers using IBS in their projects until today. Thus, this study discusses two 
important aspects namely the factors that hinder developers from adopting IBS and 
the factors that would encourage developers to use IBS. Meanwhile, the role of the 
CIDB has also been discussed in this study particularly on their strategies to 
encourage the use of IBS among developers. The study was carried out on to 
developers in the city of Johor Bahru. The results of this study found that there are 
several factors that caused developer’s not using the IBS in their projects namely. 
However, the results of this study have also managed the motivational factors that 
may be driving them to apply IBS in the construction sector today. The factors are at 
the end of this study simply shows that there is a relationship between the failure of 
developers using IBS with the drivers or motivations of developers in an effort to 
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Sektor pembinaan di Malaysia rata-ratanya masih lagi menggunakan kaedah 
pembinaan secara konvensional. Pembinaan secara konvensional boleh ditaksirkan 
sebagai kaedah pembinaan tradisional yang banyak mengguna pakai tenaga kerja yang 
ramai dalam menyiapkan sesuatu projek pembinaan (Nor Hayati, 2009). Kaedah 
konvensional dalam sektor pembinaan terdiri daripada beberapa peringkat. Di peringkat 
pembinaan memperlihatkan kerja-kerja seperti pembinaan struktur yang merangkumi 
aspek persediaan untuk membina, kerja tanah, pembinaan substruktur dan pembinaan 
superstruktur. Pembinaan substruktur merupakan pembinaan yang dilakukan di bawah 
tanah iaitu kaedah konvensional memperlihatkan kerja-kerja seperti pemasangan 
cerucuk di tapak pembinaan, tapak asas, tunggul tiang, tingkat bawah tanah dan lapisan 
asas. Manakala pembinaan superstruktur pula ialah pembinaan di atas tanah yang 
melibatkan kerja-kerja konvensional seperti pemasangan rasuk bumi, tiang, lantai, rasuk 
tingkat atas, tiang atas, lantai tingkat atas dan sebagainya. Kerja-kerja substruktur dan 
superstruktur ini dijalankan secara manual seperti mengikat batu, membancuh simen, 
plaster, pemasangan bumbung, dan sebagainya.  
 
Sehubungan itu, kerja-kerja yang melalui kaedah konvensional memerlukan 
tenaga kerja yang ramai dalam menyiapkan projek pembinaan di tapak projek. Hal ini 
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kerana, segala kerja yang dijalankan adalah dilaksanakan sebagaimana kebiasaannya 
yang memerlukan tenaga kerja bagi membuat struktur komponen binaan secara 
handmade untuk di pasang di tapak pembinaan. Justeru itu, teknologi dalam sektor 
pembinaan harus berkembang dan berinovasi supaya sektor pembinaan negara terus 
maju seiring dengan peredaran zaman moden masa kini. Teknologi Industrialised 
Building System (IBS) adalah merupakan teknologi pembinaan moden yang mampu 
meningkatkan kualiti pembinaan dalam sektor pembinaan negara. Teknologi IBS 
merupakan satu kaedah yang paling sesuai digunakan dalam sektor pembinaan, kaedah 
ini boleh mengatasi masalah yang sering timbul apabila mengguna pakai kaedah 
pembinaan secara konvensional. Teknologi IBS antara lain mempunyai kelebihan dan 
lebih bermanfaat diguna pakai berbanding kaedah konvensional kerana ia lebih 
menjimatkan kos, mengurangkan penggunaan tenaga kerja, mempercepatkan penyiapan 
projek pembinaan, bersifat mesra alam, mudah dipraktikkan, dan lebih berkualiti. 
 
Sejarah penggunaan IBS di Malaysia bermula sejak awal 1960-an lagi bila mana 
pada ketika itu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan membuat lawatan ke negara-
negara Eropah. Beliau telah membuat penilaian prestasi terhadap sistem bangunan yang 
mengguna pakai IBS. Tanggal 1964, Kerajaan telah membuat keputusan untuk 
melaksanakan dua projek rintis mengguna pakai kaedah IBS di Malaysia. Pembinaan 
Rumah Flat 17 tingkat di Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur merupakan projek pertama 
Kerajaan yang menggunakan konsep IBS. Pembinaan Rumah Flat sebanyak tujuh Blok 
ini diilhamkan oleh seorang kontraktor bernama Gommon Larsen yang menggunakan 
Sistem Danish iaitu merupakan Sistem Panel Pasang Siap Berindustri yang terbesar 
pada ketika itu. Manakala, Rumah Flat 3 blok 18 tingkat di Jalan Rifle Range, Pulau 
Pinang adalah merupakan projek rintis kedua yang siap dibina di Malaysia.  Projek rintis 
kedua ini telah diilhamkan oleh seorang kontraktor yang telah dilantik bernama Hochtief 
Jv Chee Seng dengan mengguna pakai Sistem French Estiot (Din, 1984).  
 
Pelaksanaan dua projek rintis ini bertujuan menyediakan perumahan penduduk 
yang mencukupi dan berkualiti dalam tempoh masa yang singkat sebagai alternatif 
kepada sistem binaan secara konvensional. Analisis daripada dua projek rintis berkonsep 
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IBS ini memperlihatkan bahawa dari segi kos projek rintis yang pertama menunjukkan 
peningkatan kos sebanyak 8.1% jika dibandingkan dengan kaedah pembinaan secara 
konvensional. Manakala analisis kos bagi projek rintis yang kedua pula memperlihatkan 
peningkatan kos agak rendah iaitu sebanyak 2.6%. Dari segi analisis tempoh siap 
pembinaan, projek rintis ini hanya memerlukan masa selama 27 bulan sahaja iaitu 
bersamaan satu hari sahaja untuk disiapkan bagi satu unit rumah berbanding kaedah 
konvensional yang memakan masa 10 hari untuk menyiapkan seunit rumah (Amizul 
Tunizar & Ahmad Termizi, 2014). Tambahan pula, dari segi kekemasan akhir 
pembinaan turut memperlihatkan peningkatan kualiti jika dibandingkan dengan kaedah 
pembinaan secara konvensional. 
 
 Oleh itu, di akhir pembinaan dua projek rintis ini secara keseluruhannya 
menunjukkan prestasi hasil pembinaan struktur bangunan yang dibuat secara IBS adalah 
lebih kompetitif berbanding kaedah pembinaan secara konvensional. Justeru itu, jelaslah 
di sini bahawa konsep IBS lebih berpotensi berbanding sistem konvensional dari segi 
kualiti, produktiviti, dan kos. Sehubungan dengan itu, penyertaan sektor swasta 
terutamanya dalam kalangan Pemaju perumahan di Malaysia diharap dapat mengguna 
pakai, menerima dan melaksanakan penggunaan IBS dalam projek mereka bagi 




1.2 Pernyataan Masalah 
 
Dalam era pemodenan masa kini segala teknologi dicipta bagi memudahkan, 
mempercepatkan dan melancarkan sesuatu produktiviti dalam segala apa jua sektor. 
Sektor pembinaan turut tidak terkecuali untuk memperoleh kemajuan teknologi 
terutamanya bagi memudahkan kerja-kerja pembinaan di tapak projek. Projek 
perumahan di Malaysia misalnya turut menerima tempias daripada teknologi pembinaan 




Namun begitu, kecenderungan pemaju di Malaysia masih lagi lebih cenderung 
mengguna pakai konsep pembinaan secara konvensional menyebabkan teknologi moden 
seperti IBS ini tidak begitu dikomersialkan dan dipandang tinggi dalam kalangan pemaju 
perumahan di negara ini. Berbanding dengan pemaju-pemaju di luar negara, mereka 
lebih cenderung untuk mengaplikasikan kaedah IBS dalam sektor pembinaan kerana 
kaedah IBS lebih banyak memberikan manfaat dalam pelbagai perkara sebagai contoh 
dari segi kos, persekitaran, produktiviti, kualiti, masa, dan tenaga (Elias & Shaari, 2005). 
Sebaliknya, pembinaan secara konvensional akan memberi banyak masalah dan impak 
yang negatif jika dibandingkan dengan kaedah IBS. Sebagai contoh, kaedah 
konvensional dianggap tidak lagi relevan dipraktikkan sepenuhnya dalam bidang 
pembinaan kerana melibatkan pengeluaran kos keseluruhan pembinaan yang tinggi dan 
tidak tersusun.  
 
Selain itu, kaedah konvensional juga dilihat tidak begitu praktikal kerana 
mengehendaki penggunaan tenaga kerja yang ramai dan secara tidak langsung akan 
memberi bebanan kewangan dari segi pembayaran gaji pekerja. Tambahan pula, bagi 
membayar gaji pekerja, ada dalam kalangan pemaju perumahan yang lebih cenderung 
untuk mengguna pakai tenaga kerja asing supaya mereka dapat mengupah dengan 
memberi gaji yang sedikit dalam usaha menjimatkan kos. Justeru, kehadiran pekerja-
pekerja asing ini secara tidak langsung akan memberi impak yang negatif kepada sosial 
budaya di Malaysia kerana berlakunya peningkatan kadar jenayah terutamanya dalam 
kalangan pekerja-pekerja asing. Pada tahun 2014 iaitu antara bulan Januari sehingga 
bulan Ogos, sebanyak 9,496 kes jenayah melibatkan warga asing telah dicatatkan 
(Utusan Malaysia, 2014).  
 
Kaedah konvensional juga akan menyebabkan peningkatan pengeluaran bahan 
binaan di tapak projek berbanding kaedah IBS. Lambakan bahan binaan seperti batu-
bata, konkrit, papan lapis, pasir dan sebagainya sering kali dilihat menjadi satu 
pembaziran apabila siapnya sesebuah projek pembinaan di tapak projek. Situasi seperti 
ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar disebabkan pembuangan 
bahan-bahan. Bahan-bahan binaan ini bukan sahaja mencacatkan pandangan bahkan 
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kerja-kerja pembinaan yang mengguna pakai bahan-bahan ini juga dilihat telah memberi 
kesan yang kurang sihat terhadap alam sekeliling terutamanya kawasan yang 
berhampiran dengan tempat projek pembinaan berkenaan. Justeru, kaedah IBS lebih 
bermanfaat dipraktikkan berbanding kaedah konvensional kerana ia dapat membantu 
meningkatkan kualiti persekitaran di tapak pembinaan dengan menerapkan suasana 
tapak pembinaan yang lebih teratur, bersih dan selamat berikutan pengurangan sampah 
binaan, pekerja dan bahan binaan ditajak (IBSDigest, 2005). 
 
Menerusi Bajet 2016, umum mengetahui bahawa di bawah pentadbiran Perdana 
Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah mengumumkan bahawa kerajaan akan 
melaksanakan program transformasi pembangunan negara melibatkan program 
pembangunan rumah mampu milik di negara ini. Rumah-rumah mampu milik yang akan 
dan sedang giat dibangunkan oleh pihak kerajaan dan juga Government Linked 
Companies (GLC) antaranya adalah seperti Program Rumah Satu Malaysia (PR1MA), 
Rumah Mesra Rakyat Satu Malaysia (RMR1M), Perumahan Penjawat Awam Satu 
Malaysia (PPA1M), Program Perumahan Rakyat (PPR), Perumahan Orang Asli, 
Perumahan Generasi Kedua Peneroka, dan sebagainya termasuklah insentif-insentif 
seperti Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama. Program-program perumahan 
mampu milik ini dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan keperluan rakyat di negara ini 
supaya dapat memiliki rumah kediaman yang selesa, berkualiti, harmoni, dan mampu 
untuk dimiliki.  
 
Statistik purata jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 menurut Jabatan 
Perangkaan Malaysia adalah dianggarkan seramai 31.7 juta orang (Utusan Malaysia, 22 
Jun 2016). Kenyataan ini menunjukkan bahawa populasi penduduk di negara ini telah 
meningkat sebanyak 0.5 juta orang berbanding 31.2 juta orang pada tahun 2015. Oleh 
itu, disebabkan peningkatan populasi penduduk yang semakin meningkat ia akan 
memberi impak yang sangat ketara kepada keinginan untuk memiliki rumah mampu 
milik atas faktor jurang pendapatan yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. 
Sehubungan itu, bagi memenuhi keperluan penduduk, pihak kerajaan harus 
melaksanakan kerja-kerja pembinaan rumah-rumah mampu milik ini dengan segera dan 
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jayanya. Justeru, pembinaan perumahan mengguna pakai kaedah IBS harus menjadi 
pilihan yang ideal bagi melancarkan kerja-kerja untuk menyiapkan projek-projek 
berkenaan pada masa yang telah ditetapkan. Hal ini kerana, menerusi penggunaan 
teknologi berasaskan IBS, ia dapat menjanjikan kelebihan yang lebih berbanding kaedah 
pembinaan secara konvensional.  
 
Sekiranya program-program perumahan mampu milik ini tidak diberi suntikan 
menerusi pemakaian kaedah binaan secara IBS, berkemungkinan program-program 
perumahan mampu milik ini tidak dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Kaedah 
konvensional seperti yang umum ketahui akan mengambil masa yang agak lama untuk 
disiapkan. Malahan, pembinaan secara konvensional tidak sesuai untuk digunakan dalam 
menyiapkan rumah-rumah mampu milik di bawah program Kerajaan dan GLC ini 
disebabkan akan merugikan pihak kerajaan dan juga pihak pemaju. Sebagai contoh, 
penggunaan kaedah konvensional sepenuhnya dalam projek ini berkemungkinan akan 
menyebabkan masalah seperti kelewatan tempoh siap projek akan memberi kerugian 
kepada pemaju akibat denda lewat serahan milikan kosong. Jumlah bayaran denda lewat 
serahan milikan kosong yang perlu dijelaskan oleh pemaju kepada pembeli adalah pada 
kadar sepuluh peratus (10%) setahun daripada harga jual beli, iaitu dikira dari hari ke 
hari bermula dari tarikh luput penyerahan pemilikan kosong sehingga tarikh sebenar 
pembeli mengambil pemilikan kosong rumah tersebut. Sekiranya pemaju masih gagal 
menjelaskan bayaran denda lewat tersebut, pembeli boleh memfailkan tuntutan di 
Tribunal Pembeli Rumah dan seterusnya kes tersebut akan didengar dan diputuskan 
dalam masa 40 hari daripada tarikh pemfailan.  
 
Sehubungan itu, pemaju yang mengguna pakai kaedah konvensional yang sering 
lewat dalam menyiapkan projek perumahan bukan sahaja mengalami kerugian malahan 
akan menambah beban kewangan atas projek yang mereka jalankan. Manakala pihak 
kerajaan akan turut terkena tempiasnya kerana akan menyebabkan reputasi industri 
perumahan dan hartanah Malaysia akan terjejas di samping menimbulkan persepsi 
negatif kepada bakal pembeli rumah dan para pelabur tempatan serta luar negara. 
Kelewatan penyiapan projek pembinaan mengikut tempoh masa yang ditetapkan 
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mungkin berlaku atas faktor kaedah pembinaan secara konvensional yang “sudah terang 
lagi bersuluh” akan memerlukan tenaga yang ramai dan masa yang lama untuk 
disiapkan.  
 
Pada dasarnya, kecenderungan pihak pemaju dan segelintir pembeli tertindak 
untuk berfikiran negatif terhadap penggunaan bahan-bahan binaan berkonsepkan IBS. 
Bagi sesetengah pemaju, mereka beranggapan bahawa penggunaan pembinaan 
berasaskan IBS memerlukan kos yang lebih mahal berbanding kaedah konvensional. 
Manakala, bagi sesetengah pembeli pula mereka beranggapan bahawa rumah-rumah 
yang mengguna pakai kaedah IBS tidak sesuai didiami kerana tidak seteguh struktur 
binaan secara konvensional (IBSDigest, 2005). Perspektif dan mentaliti pemaju dan 
pembeli rumah yang kolot mengenai kualiti dan potensi IBS sebeginilah yang telah 
menyebabkan mereka kurang berminat untuk menerima teknologi berasaskan binaan 
secara IBS ini. Justeru, kerajaan atau pelbagai agensi bukan kerajaan (NGO) harus 
memikirkan cara yang terbaik bagi mengubah perspektif, mentaliti, dan pemikiran 
mereka supaya mereka tidak cenderung untuk memandang enteng atas kemampuan dan 
potensi IBS bagi mengubah tanggapan negatif yang telah dilemparkan terhadap 
teknologi IBS di negara ini.  Sekiranya masalah kecelaruan pendapat dan mentaliti 
pemikiran sebegini berterusan dalam kalangan kedua-dua golongan ini, maka tiada lagi 
kepercayaan yang tinggi diletakkan terhadap potensi yang ada dalam teknologi 
pembinaan moden mengguna pakai kaedah IBS di Malaysia. 
 
Permasalahan di atas perlu dikaji dan diselesaikan supaya sektor pembinaan 
negara dapat mengacapi arus pemodenan seiring peredaran zaman moden masa kini ia 
khususnya berkaitan beberapa persoalan yang timbul seperti apakah faktor yang menjadi 
punca kepada kegagalan penggunaan kaedah IBS dalam  kalangan pemaju?, apakah 
faktor-faktor atau elemen-elemen penting yang dapat mempengaruhi pemaju untuk 
menerima pakai kaedah IBS dalam projek-projek pembinaan perumahan yang  akan 
mereka jalankan? dan apakah langkah-langkah atau strategi agensi kerajaan dalam usaha 




Kajian akan dijalankan untuk menjawab segala persoalan di atas. Pendekatan 
kualitatif akan digunakan bagi menjawab segala persoalan yang timbul dalam usaha 
untuk mencapai matlamat kajian yang dijalankan. Oleh itu, kajian ini akan dibuat 
menerusi teknik temu bual dengan pelbagai pihak yang terlibat. 
 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
 Kajian ini dijalankan untuk mencapai matlamat dari segi strategi menangani 
masalah keengganan pemaju mengadaptasikan kaedah IBS dengan meneliti faktor 
kegagalan pemaju menggunakan IBS dan faktor yang mendorong pemaju berasa tertarik 
untuk mengguna pakai kaedah IBS dalam projek-projek pembinaan. Kajian ini diharap 
dapat membantu pelbagai pihak dalam usaha meningkatkan penggunaan IBS 




1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian merupakan jawapan kepada persoalan kajian, objektif kajian yang telah 
dikenal pasti adalah seperti yang berikut :- 
 
1) Mengkaji faktor-faktor yang menjadi punca kepada kegagalan penggunaan 
kaedah IBS dalam kalangan  pemaju. 
 
2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemaju dalam usaha untuk 







1.5 Skop Kajian 
 
Skop atau ruang lingkup kajian ini lebih bertumpu pada beberapa perkara iaitu 
aspek kumpulan individu, lokasi, teknologi semasa, insentif, dan pandangan dan 
pendapat. 
 
 Aspek kumpulan individu yang dinyatakan adalah kajian ini dibuat dan dikaji 
tertumpu kepada beberapa kumpulan individu atau agensi sahaja. Sebagai contoh, 
individu yang terlibat dalam kajian yang dilakukan ini ialah dalam kalangan pemaju 
perumahan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Kementerian 
Kerja Raya (KKR) dan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA). 
Kajian ini dibuat dalam kalangan pemaju bagi mengetahui faktor-faktor dan elemen-
elemen yang dimahukan oleh pemaju supaya mereka lebih berminat untuk menerima 
pakai kaedah IBS. Manakala, Agensi seperti CIDB, REHDA, dan kementerian yang 
terlibat iaitu Kementerian Kerja Raya (KKR) ialah merupakan golongan  atau kumpulan 
fokus pengkaji untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan langkah atau strategi 
yang mereka gunakan bagi menggalakkan pemaju untuk mengguna pakai IBS dalam 
projek pembinaan. 
 
 Kajian ini juga hanya terbatas melingkupi pemerhatian melalui perkembangan 
teknologi semasa terutamanya teknologi IBS yang digunakan di negara ini. Teknologi 
IBS yang digunakan masa kini akan menjadi rujukan bagi pengkaji mengkaji 
perkembangan industri pembinaan moden yang telah diguna pakai dalam industri 
pembinaan di Malaysia. Perkembangan IBS ini dikaji bagi membuat pemerhatian supaya 
pengkaji boleh membuat perkaitan bagi mencari faktor dan elemen-elemen yang dapat 
menarik minat pemaju untuk mengguna pakai kaedah IBS. Manakala, sudah semestinya 
sektor pembinaan menjadi fokus utama kajian yang dijalankan. Sektor yang dikaji dalam 
kajian ini tertumpu pada sektor pembinaan sama ada dalam kalangan pihak swasta, 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini penting untuk dijalankan bagi meningkatkan pengetahuan orang ramai 
berkaitan kepenggunaan IBS di Malaysia bukan sahaja memberi impak kepada pemaju 
bahkan memberi impak kepada pembangunan sektor pembangunan di Malaysia. 
 
Selain itu, kajian ini juga penting untuk memberi kefahaman kepada semua pihak 
terutamanya kepada pihak pemaju berkaitan keterbukaan penerimaan IBS dalam 
kalangan mereka. Oleh itu, kajian ini akan memperincikan objektif yang berkaitan faktor 
kegagalan pemaju mengguna pakai kaedah IBS dalam projek-projek pembinaan yang 
mereka jalankan terutamanya projek-projek perumahan. Hal ini adalah bertujuan bagi 
membolehkan kajian ini mendalami masalah yang dihadapi oleh pemaju supaya melalui 
kajian ini akan mendapatkan jawapan yang tepat mengenai langkah-langkah yang sesuai 
digunakan untuk meningkatkan kepenggunaan kaedah IBS dalam kalangan pemaju. 
 
Kajian ini juga penting untuk dilaksanakan kerana ingin mendorong pemaju 
untuk berasa tertarik mengguna pakai kaedah IBS. Justeru itu, berdasarkan objektif 
kajian ini, ia akan memperlihatkan kupasan kajian yang berkaitan faktor-faktor yang 
dapat memotivasikan pemaju untuk terus berminat menggunakan kaedah IBS dalam 
sektor pembinaan di Malaysia. Objektif ini akan dapat membantu pelbagai pihak 
terutamanya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) atau pihak 
kerajaan supaya mereka dapat meningkatkan penggunaan kaedah IBS dalam kalangan 
pemaju dengan berlandaskan kehendak dan kepentingan pemaju mengikut faktor-faktor 
yang menjadi pendorong kepada pemaju supaya pemaju lebih berminat menggunakan 
kaedah IBS berbanding kaedah konvensional.  
 
Selain itu, kajian ini amat penting untuk dilaksanakan supaya pelbagai pihak 
terutama pihak kerajaan dapat memberi langkah penyelesaian yang holistik bagi 
menggalakkan pemaju mengguna pakai kaedah IBS di Malaysia. Kepentingan kajian ini 
akan diperincikan menerusi objektif kajian yang ketiga dalam kajian yang dijalankan ini. 
Sehubungan itu, jelaslah bahawa kajian ini amat penting supaya sektor pembinaan di 
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negara ini bukan sahaja dapat dipertingkatkan malahan dapat memberi anjakkan 
paradigma supaya sektor pembinaan di Malaysia tidak akan begitu jauh ketinggalan dari 
pelbagai aspek terutamanya dari segi kaedah pembinaan dan produktiviti kerja 
berbanding sektor pembinaan negara-negara membangun dan maju yang lain. 
 
 
1.7 Susun Atur Bab 
  
 Kajian ini akan dibentangkan di dalam enam bab secara keseluruhannya. Bab 
pertama terdiri daripada pengenalan kajian iaitu terdiri daripada perkara yang hendak 
dikaji, permasalahan kajian yang timbul, matlamat kajian, objektif kajian, dan skop 
kajian yang ingin dicapai serta kepentingan kajian dalam kajian yang dijalankan ini. 
 
 Dalam bab dua kajian ini, bab dua merupakan bahagian teoritikal yang 
memperlihatkan kandungan kajian-kajian literatur yang menerangkan mengenai 
perkembangan sektor pembinaan dan IBS di Malaysia. 
 
Bab tiga dalam kajian ini pula akan ditumpukan pada metodologi kajian. Dalam 
bab ini memperlihatkan ringkasan susunan bab-bab kajian ini dan juga kaedah-kaedah 
yang telah pengkaji gunakan bagi menyiapkan kajian ini. Pelbagai kaedah telah 
digunakan oleh pengkaji bagi menyiapkan kajian ini.  
 
 Manakala bab empat pula telah merupakan bahagian yang membicarakan topik 
mengenai kawasan kajian yang akan di kaji dalam kajian ini. Kawasan yang di kaji akan 
diperincikan dalam bab empat mengenai latar belakang pemaju di kawasan kajian dan 
juga akan menceritakan mengenai peranan dan tugas CIDB dalam memantapkan strategi 
pelaksanaan IBS dalam sektor pembinaan. 
 
 Bab lima ialah merupakan bab yang memperlihatkan mengenai analisis data. 
Dalam bab ini analisis data yang dikutip dari kaedah temu bual akan dibentangkan 




 Selain itu, di akhir bab enam kajian ini, ia adalah mengenai penerangan ringkas 
berkaitan penemuan daripada analisis data yang telah dijalankan. Dalam bab ini juga 
turut memaparkan beberapa cadangan pengkaji kepada pengkaji yang akan datang 
sebagai cadangan kepada lanjutan kajian berkaitan IBS. Bab terakhir ini juga merupakan 






Sebagai kesimpulannya, bahagian dalam bab ini menerangkan latar belakang 
kajian yang akan di terjemahkan dalam kajian yang dijalankan ini. Bab ini telah 
menerangkan mengenai masalah dan isu yang timbul dalam sektor pembinaan di 
Malaysia lalu mewujudkan persoalan-persoalan yang harus dijawab menerusi kajian ini. 
Segala objektif dan matlamat kajian telah ditetapkan agar kajian ini dapat dijalankan 
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